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「ボールを投げる」をテーマにした総合学習の実践
－　6年生児童を対象として　－






















































































































名 前 （男 ） ㍉ レ七 、－ル ソフトボ ルー テニ祐　 一ル 名 前 （女 ） バ　 ン一石　 一ル ソフトボ ルー テ二1ニ　 ルー
M ．H 24．7111 26．711 36．4111 K ．0 13．1111 16．1m 17 91n
T．H I∠1．7 ③ 27．6 24．4 A ．N 7．5 曾 lj．コ ◎ 13．8
Y ．H 24．1 禍 ．4 39，4 K ．1 8．6 10．6 14．6
Y ．N 17．4 ⑥ 20．2 27．0 S．A 6．g 10．3 7，9
S．Y 苫 ・20．9 28．6 32．4 K ．A 16．2 ◎ 19．4 17．9
R．K 18．2 16．8 29．6 ’11．Y 8．3 8．7 12．6
R．Y 17．1 26．5 35．9 E，S 6．1 l（）．4 11．4
Y ．（‾） 2し）．ウ 2リ，3 34．2 Y ．M 7．S 9．2 12．6
K ．B 16．5 18．0 19．4 A ，0 14．8 21．8 25．5
Y ．N 富 ・ 14j 21．8 25．5 E．K 11．3 12．9 3 15．2
D ＿Y 私8 13．4 15．4 Y ．0 7．9 14．4 14．3
T．M 8．9 14．6 ⑤ 15．0 Y ．N 7，1 8．9 14．5
D ．H 1S，t） 23．6 2g．g E T 14．3 18．0 22．0
Y ．U 12．9 24．7 25，5 K ．K 8．4 雷　 9．7 富 ・ 12．9







































































































名 前 ゾブ五 ㌧ ル 「 ル 守 ㌧ ル ハ’ン「ホ　 ール
D ．H 2 6 ． 9 （m ） 1 5 ． 9 （111） 1 5 ． 5 （m ）
A ．K 2 1 ． 0 1 1 ． 3 1 1 ． 6
D 、Y 2　 3 、　 8 1 0 ． 1 1 2 ． 2
rIl．M 1 ∠1． 0 8 ． 4 8 ． 4
K ．K 1 0 ． 7 7 ． 0 7 ．　 3
Y ．N 8 ．　 3 7 ， 9 6 ． 2
lLT 1 3 ， 1 6 ． 6 1 1 ． 1




































名　 前 軟式テニス 硬式テニス 野 球 ソフト3号 合　 計 平 均 正 答 数 得 点
M ．H ◎ 31．9（m） 28．7（m） ◎ 36．6（m） 35．8（m） 133．0（m） 33．3（m） 2（個 ） 266（点 ）
T．H ◎ 27．5 22．8 ◎ 31．0 28．3 109．6 27．4 2 219．2
E．S 12．1 11．1 11．8 ◎ 12．8 47．8 12．0 1 47．8
R．K 33．0 26．9 ◎ 35．0 27．4 122．3 30．6 1 122．3
Y．H 35，9 30．1 42．4 40．1 148，5 37．1 0 0
Y．M 11．1 12．8 11．6 10，2 45．7 11．4 0 0
T．Y 12．4 11．8 10．9 7．6 42．7 ． 10．7 0 0
S．A 10．7 11．1 8．7 9．5 40．0 10．0 0 0
A．0 ◎ 20．0 ◎ 13．1 ◎ 19．4 ◎ 19．3 71．8 18．0 4 287．2
K．0 16．5 14．4 ◎ 17．9 16．7 65．5 16．4 1 65，5
A．N 11．1 10．2 16．4 13．2 50．9 12．7 0 0
K．I 15，5 ◎ 16．3 16．7 ◎ 12．2 60．7 15．2 2 121．4
























名 前 握　 力 予 想 投 距 離 投 距 離 （酪 テニス）
K ．B 4 8 （kg） 2 6 （lTl） ② 2 5 ． 5 （111）
Y．0 2 1 1 7 ◎ 1 6 ． 5
R．Y 2　2 2 1 4 1． 5
Y．N 3　0 2 3 ◎ 2 2 ． 8
S．Y 3　9 2 8 3 8 ， 6
E．T 2　2 2 2 翼 ∵・H捕∵ノ
Y．0 2　3 2 8 雷 2 8 ． 4
Y．N 1 3 2 0 2 9 ． 8






















































名　 前 バ レ ー ボ ー ル ネ ッ ト入 りハ㌧ 一志J－ル
D．H 1 5 ． 5　 cm ） 1 1 4 ． 6 （m ）
Y．LJ 1 5 ． 6 ノ 1 7 ． 0
A．K 1 1． 6 ノ 1 5 ． 6
D．Y 1 2 ． 2 記 録 な し
T．M 8 ． 4 ノ 1 7 ． 5
K．K 7． 3 ／ 1 0 ． 1
Y＿N 6． 2 ノ　　 8 ． 0
R＿T 1 3 ． 1 ／メ 1 5 ． 7
表6　重さの異なるボールの投距離の比較
名　 前 卓 球 ボ ー ル ゴ ル フ ボ ー ル
T．H 1 2 ．0　Lm ） 4 1． 0 （m ）
M fI 1 1． 4 3　6． 1
A．（〕 9 ．　2 2　3． 5
K．0 6 ． 0 2　0． 2












































































































































































































































































































































































































































































教　 育　 内　 容　 と　 学　 習　 活　 動　 及　 び　 児　 童　 の　 意　 識 時間 形態と場所
課題形成
バ ウ ン ドボ ー ル ゲ ー ム をする．丁重鮮 卑疲聯 簿加圭
3 一斉
（運動場）
・数種蝮のボールでゲームをしてみる　 ま体育肴∴址 鮫 劇億」」





課　 題 「握れるポールの方が遠くに 「軽いポールの方が遠くに投 「人によって投距雛が違う． その他の課
1 一斉
（教室）
投げられそうだ．なぜ？」 げられそうだ．なぜ？」 なぜ？」 題
















3 グループ投げられる Or ・回転運動しむち運動・移動距離が大きい TBくBB〉Sl3才も墜∴算数∴資料の抱 で
ニ提 紫 遽 駄 楓 フ （教室）
課題の発





恒 長い空 撃 ＿こと l
「盲隼∴算鼓！樋 の計算j‾．
匝 度な重さが必要　 l 1強い至三雲 な投げ方が必要 l
Tr国語ご÷‾連動に関する漢字鉦





分かったことをまとめる活動 分かったことをまとめる活動 分かったことをまとめる活動 2 グループ
（教室）
グループごとの発表 1 一斉
























































陶 芸竺 竺 当










ルを工夫 していろいろな遊びをつ くった （楽 しさの追求）」
1 一斉
（教室）
応用 新 しい ゲ ー ム をつくって楽しむ 3 一斉
（運動場）
ー46一
